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Base Unired 2001
Actualización base de datos y
nueva versión de interfaz de búsquedas




 Chequeo campos válidos
 Chequeo caracteres válidos
 Chequeo datos válidos
Resultado:
CISIS
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Validez datos, reducción tamaño base
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Armado de la base
 Archivos .ISO
 Generación MST, AI: 
(PC Pentium II, 200 Mhz, 64 Mb)
 Prueba en server: ISO - MST, AI 
(Linux Red Hat 6.2, 486)
 Tamaño base: 
MST: 400 Mb (Total: 535 Mb)
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Características de la base
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Insumos del proyecto
 Apoyo institucional (CPCECABA)
 Utilización de recursos disponibles
 Equipos:
Software: MicroISIS, CISIS, WWWISIS
Hardware: PC Pentium, Servidor Unix
Humanos: 1 profesional,
durante 6 meses (±1400 h/h)
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Cambios en interfaz de búsquedas:
1. Búsqueda simple
2. Búsqueda avanzada
3. Acotar resultados de búsquedas
4. Resaltado de términos de búsqueda
5. Navegar desde autores / descriptores
6. Acceso directo a e-mail y website de 
biblioteca depositaria
7. Acceso a base de una biblioteca




mejora en algoritmo de búsqueda
truncamiento y AND automáticos




 operadores booleanos (and, or, and not)
fecha
 campos específicos




Uso de operadores booleanos. Ejemplos:
Argentina AND economía: obtiene registros 
que posean las dos palabras (8.782 hits)
 Argentina OR economía: obtiene resultados 
con alguna o las dos palabras (212.780 hits)
 Argentina AND NOT economía: resultados 
con "Argentina" y sin la palabra economía 
(180.226 hits)
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Interfaz de búsquedas:
3. Acotar resultados de búsquedas
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Interfaz de búsquedas:
4. Resaltado de términos de búsqueda
5. Navegar desde autores / descriptores
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Interfaz de búsquedas:
6. Acceso directo a e-mail y website de 
biblioteca depositaria
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Interfaz de búsquedas:
7. Acceso a base de una biblioteca
Desde listado de Bibliotecas participantes:
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Señas particulares:
 Funcionalidad cross-browser (IE-NE)
 Problemas de acceso (port 82 - 83)










 Foco en primer campo de búsquedas
 Elimina espacios en blanco
 Solamente se pueden ingresar números 
en campo de fecha
 Enlaces para autores y descriptores 
(javascript + lenguaje formateo ISIS)
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Señas particulares:
Trucos para bibliotecarios (tips)
 La Búsqueda simple trunca automáticamente
 La Búsqueda simple realiza AND by default
 En Acotar, se puede truncar con $
 En Acotar, se puede usar identificador de campos /(__)
 Agregando UI= y la sigla, acotar por la biblioteca propia
 En Acotar y Búsqueda avanzada, se pueden usar 
operadores a nivel de campo (F) y (G)
 En Acotar y Búsqueda avanzada, se pueden usar 
operadores de proximidad . . . y $ $ $
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Acceso a la base Unired 2001
 Desde la página institucional:
 http://www.cpcecf.org.ar, opción “Centro 
de Inf. Bibliográfica”, luego opción “Catálogo en 
línea Unired”
 http://www.cpcecf.org.ar, “NOVEDADES 
CIB”, opción “Búsqueda en línea >>”
 Desde URL directo:
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